



















































































































Ver contexto plantacio´n Diego.
4. Velocidad de corte de torno
En el mecanizado de una pieza en el torno, la velocidad angular a la cual debe
girar una pieza se especifica en te´rminos de revoluciones por minuto (rpm). La
siguiente ecuacio´n ofrece una relacio´n entre la velocidad angular N , el dia´metro
mayor de la pieza que se va a tornearD (en mil´ımetros), y la velocidad lineal para
cualquier punto en el per´ımetro de la pieza que se esta´ mecanizando (velocidad




Dependiendo del material de la pieza a trabajar, y del material de la herra-
mienta de corte, se definen ciertos valores para la velocidad de corte.
[FIGURA pag 25
http://www.metalactual.com/revista/8/procesos torno.pdf]
[NO LO ESTOY USANDO] Hay una fo´rmula ma´s en este contexto, parecida
pero con ma´s variables. Se llama Potencia de corte.
http://www.aprendizaje.com.mx/curso/proceso2/practicas/torno-desarrollo/capi8.htm
4.1. Pregunta 1 [N1G2]
Exprese la velocidad angular en radianes por segundo. ¿Cua´l es el factor de
conversio´n de rpm a rad/s?
4.2. Pregunta 2 [N2G1]
Exprese la velocidad de corte VC en te´rminos de la velocidad angular N y
el radio de la pieza r.
Solucio´n. Teniendo en cuenta que el dia´metro es el doble del radio (D = 2r),
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Figura 13.11 - Carta psicrométrica a temperaturas normales y presión barométrica de 101.325 kPa (al nivel del mar).









Preparación Crema de Pollo y Champiñones 








Champiñones g 500	 	 	
Pechuga Pollo g 1000	 	 	
Ajo diente 4	 	 	
Laurel hoja 2	 	 	
Cebolla	cabezona	 unidad	 1	 		 		
Vino	blanco	 ml	 50	 		 		
Crema de leche ml 1000     
Sal	 g	 5	 		 		
Pimienta	 g	 5	 		 		
Costo total materia prima de preparación (4)   
Costo total de preparación con margen de error 
del 10%   
Costo de preparación por porción   
Porcentaje de costo de materia prima 33% 
Precio potencial de venta por porción   
Precio potencial de venta con IVA por porción   
Precio real en carta   
Precio real de venta (precio real de venta sin 
incluir IVA)   
IVA cobrado por porción   















































































Al terminar undécimo grado...
PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOSPENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS
• Analizo representaciones decimales de los números rea-
les para diferenciar entre racionales e irracionales.
• Reconozco la densidad e incompletitud de los números 
racionales a través de métodos numéricos, geométricos 
y algebraicos.
• Comparo y contrasto las propiedades de los números 
(naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus re-
laciones y operaciones para construir, manejar y utilizar 
apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
• Utilizo argumentos de la teoría de números para justifi car 
relaciones que involucran números naturales.
• Establezco relaciones y diferencias entre diferentes no-
taciones de números reales para decidir sobre su uso en 
una situación dada.
• Identifi co en forma visual, gráfi ca y algebraica algunas 
propiedades de las curvas que se observan en los bordes 
obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y transver-
sales en un cilindro y en un cono.
• Identifi co características de localización de objetos 
geométricos en sistemas de representación cartesiana y 
otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de 
las curvas y fi guras cónicas.
• Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades 
geométricas de fi guras cónicas por medio de transforma-
ciones de las representaciones algebraicas de esas fi gu-
ras.
• Uso argumentos geométricos para resolver y formular 
problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
• Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real 
usando relaciones y funciones trigonométricas.
• Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.
Matemáticas 100 - 110
Nota. La publicación de los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas realizada por el MEN 
en 2003 salió con algunos errores que se cometieron al momento de diseñar la cartilla. En las tablas 
anteriores aparece la versión original planteada por los expertos que se encargaron de estructurar los 
estándares.














PENSAMIENTO MÉTRICO Y 
SISTEMAS DE MEDIDAS
PENSAMIENTO VARIACIONAL Y 
SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS
PENSAMIENTO ALEATORIO 
Y SISTEMAS DE DATOS
• Utilizo las técnicas de aproximación 
en procesos infi nitos numéricos.
• Interpreto la noción de derivada 
como razón de cambio y como va-
lor de la pendiente de la tangente 
a una curva y desarrollo métodos 
para hallar las derivadas de algunas 
funciones básicas en contextos ma-
temáticos y no matemáticos.
• Analizo las relaciones y propiedades 
entre las expresiones algebraicas y 
las gráfi cas de funciones polinómi-
cas y racionales y de sus derivadas.
• Modelo situaciones de variación 
periódica con funciones trigono-
métricas e interpreto y utilizo sus 
derivadas.
• Interpreto y comparo resultados de 
estudios con información estadísti-
ca provenientes de medios de comu-
nicación.
• Justifi co o refuto inferencias basa-
das en razonamientos estadísticos a 
partir de resultados de estudios pu-
blicados en los medios o diseñados 
en el ámbito escolar.
• Diseño experimentos aleatorios (de 
las ciencias físicas, naturales o so-
ciales) para estudiar un problema o 
pregunta.
• Describo tendencias que se obser-
van en conjuntos de variables rela-
cionadas.
• Interpreto nociones básicas relacio-
nadas con el manejo de información 
como población, muestra, variable 
aleatoria, distribución de frecuen-
cias, parámetros y estadígrafos).
• Uso comprensivamente algunas me-
didas de centralización, localización, 
dispersión y correlación (percenti-
les, cuartiles, centralidad, distancia, 
rango, varianza, covarianza y normali-
dad).
• Interpreto conceptos de probabili-
dad condicional e independencia de 
eventos.
• Resuelvo y planteo problemas usan-
do conceptos básicos de conteo 
y probabilidad (combinaciones, 
permutaciones, espacio muestral, 
muestreo aleatorio, muestreo con 
remplazo).
• Propongo inferencias a partir del es-
tudio de muestras probabilísticas.
• Diseño estrategias para abordar 
situaciones de medición que re-
quieran grados de precisión espe-
cífi cos.
• Resuelvo y formulo problemas que 
involucren magnitudes cuyos va-
lores medios se suelen defi nir in-
directamente como razones entre 
valores de otras magnitudes, como 
la velocidad media, la aceleración 
media y la densidad media.
• Justifi co resultados obtenidos me-
diante procesos de aproximación 
sucesiva, rangos de variación y lími-
tes en situaciones de medición.
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¡Gracias!	
